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Появление  обыкновенного шакала (Canis aureus L., 1758)  у берегов Крыма. 
[Appearance of the golden jackal  (Canis aureus L., 1758) in the … Krimea]. В известной 
сводке “Млекопитающие Советского Союза. (Морские коровы и хищные)” под ред. 
В.Г.Гептнера и Н.П.Наумова (1967) высказывается мнение о том, что старые сведения об 
обитании  шакала в Крыму не заслуживают внимания.  Этот вид  никогда не отмечали и в 
составе ископаемой  фауны региона. В течение почти всего ХХ ст. шакала также не было в 
обширных плавнях дельты р. Кубани, где для него имелись вполне подходящие условия. 
Однако, согласно данных зоологов Т. Барташвили и О. Витовича, в 80-х годах ХХ ст. стало 
наблюдаться расселение этого животного из кавказского очага со скоростью около 20 км в 
год. Вскоре он появился в Кубанских плавнях, а один шакал по льду зимой 2001/02 гг. 
проник в Крым на косу Тузла в Керченском проливе. После пыльных бурь 1969/70 гг. из 
Кубани на косу ветром было принесено большое количество чернозёма. После этого здесь 
стало возможным элементарное земледелие, появились заросли узколистного лоха  и 
сформировались тростниковые займища. Поэтому поселившийся здесь шакал нашёл 
вполне комфортные условия для своего проживания. Однако с первых дней хищник стал  
наносить местному немногочисленному населению ощутимый вред – он воровал кур и 
гусей, а в апреле 2002 г. задушил в загоне 26 ягнят. В результате специальной акции 
шакала удалось добыть – это был взрослый, нормально упитанный самец. Вскоре 
выяснилось, что на косе обитает ещё один зверь. Этот случай свидетельствует о 
потенциальной вероятности проникновения шакала в Крым.   Обращает на себя внимание 
не только сам факт появления нового вида в фауне региона, но и то что расселение шакала 
из балканского, кавказского и туркменского  очагов обитания началось в одно и то же 
время и отличалось определённой синхронностью.  
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